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Editorial 
Die vorliegende Ausgabe der,,Zeitschrift ftir Gesundheitswissenschaften" ent- 
halt gleich sechs Artikel, die sich mit verschiedenen, aktuellen Fragen des Ge- 
sundheitswesens, insbesondere vor dem Hintergrund er Entwicklung neuer 
versicherungsmedizinischer Ans/itze, besch~iftigen. 
So geht es einerseits um eine wichtige Frage der Reformdiskussion im Ge- 
sundheitswesen, n/imlich um die Gewichtung von Umlage- bzw. Kapitalde- 
ckungsverfahren (Henke et al.), um Uberlegungen zu evidenzgestfitzten Kri- 
terien bezfiglich risiko- oder chancenbehafteter Exposition (Pelka) zum Zwe- 
cke der Definition yon rationalen Vorgehensweisen. Im Bereich der Beren- 
tungen ist die Frage der Voraussagem6glichkeiten yon Erwerbsf~ihigkeiten bei 
verschiedenen Krankheiten zentral (Ebinger et al.). Schliel31ich geht es um die 
Frage der preislichen Anreize beim Wechselverhalten von Versicherten (B6- 
cking), um Fragen der Organverteilung (Schmidt) sowie abschlieBend um eine 
kritische W/.irdigung des Weltgesundheitsberichtes (M611er & Laaser). 
Im Rahmen der Gesundheitsreformdiskussion in allen europ~iischen L~indem 
spielt die Finanzierungsfrage eine entscheidende Rolle. Die einen propagieren 
zunehmend 6ffentliche Finanzierungen, welche den individuellen Pr~imien- 
druck reduzieren (oft allerdings ohne Langfriststrategien bezfiglich der grund- 
s/itzlichen Finanzierbarkeit/iberhaupt). Andere sehen die Notwendigkeit, auch 
die ,,Konsumierenden" des Gesundheitswesens mehr an dessen Finanzierung 
partizipieren zu lassen. Gerade im Kontext von Fragen der Pflegeversicherung 
sind dabei Konzepte, die individuelle Einsparm6glichkeiten mitbeinhalten, ~iu- 
Berst relevant. Auch die Frage, inwiefern die Versicherten auf Preisanreize r a- 
gieren, geh6rt zu diesen Finanzierungsfragen. Offensichtlich reagieren dabei 
die Versicherten aufPreisanreize weniger, als dies erwartet werden k6nnte (B6- 
cking). Auch die Erfahrungen i  der Schweiz eigen, dass das Wechselverhal- 
ten bei Pr~imienunterschieden urchaus noch Potenzial hat. Sicher muss auch 
in der Krankenversicherung daraufhingewirkt werden, dassder Versicherte zu- 
nehmend als informierter Konsument/Konsumentin agieren kann. Nicht nur 
die Krankenversicherung, sondern auch die Rentenversicherungen aufgrund 
von Erwerbsunf~ihigkeit haben in den meisten L~indem enorme Kostensteige- 
rungen zu verzeichnen. Umso bedeutender sind frfihzeitige Investitionen i  qua- 
litativ hoch stehende Rehabilitationsprogramme. Um die Chancen der Reha- 
bilitation zu mehren, sind deshalb zuverl~issige Prognosemodelle ftir die zu- 
ldinftige Erwerbsfghigkeit auBerordentlich wichtig, wie sie im Beitrag yon Ebin- 
ger et al. dargestellt werden. 
Die Transplantationsdiskussion greift v611ig andere Fragen der Zukunft des Ge- 
sundheitswesens auf. Wie geht die Gesellschaft mit der Organknappheit um? 
Wie kann die Organspendewilligkeit verbessert werden, zudem Transparenz 
und Gleichheitskriterien ffir deren Zuteilung Nachachtung verschafft werden? 
L~ingerfristig sieht sich zudem die Gesellschaft einigen wichtigen Fragen gegen- 
fiber, wie sie die kfirzliche Debatte zur Stammzellenforschung sowohl in 
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Deutschland als auch in der Schweiz gezeigt haben. Wie weit sind die Hoff- 
nungen berechtigt, dass kfinftig einmal Organknappheiten durch entsprechende 
Entwicklungen bei den Stammzellen ~iberbrfickt werden k6nnen (wie sie etwa 
im Bereich der Inselzelltransplantation diskutiert werden)? 
SchlieBlich setzt die Gesundheitsreformdiskussion grunds~itzlich ein besseres 
Verst~indnis der Gesundheitswesen, ihrer Qualitat und ihres Bezuges zum Ge- 
sundheitszustand von ganzen Bev61kerungen voraus. Aus dieser Optik ist es 
willkommen, dass sich die regionale und nationale Gesundheitsberichterstat- 
tung etabliert und zudem die Weltgesundheitsorganisation WHOauch eine glo- 
bale Berichterstattung i  Angriff genommen hat. Diese weist noch verschie- 
dene M~ingel auf, die von MSller und Laaser thematisiert werden. Die genannten 
Autoren zeigen auf, in welche Richtung eine Weiterentwicklung dieses wich- 
tigen Instrumentes gehen k6nnte. 
Insgesamt weist dieses Schwerpunktheft auf einige wichtige Fragen der ak- 
tuellen Gesundheitsreformdiskussion hin. 
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